




Itinerários de uma 
pesquisa em História da 
Arte: a paisagem dos artistas 













Azul na História da Arte: a 
trajetória da elaboração de 
um Trabalho de Conclusão 







meu projeto de 
pesquisa: o percurso 
inicial da arte abstrata 
no Rio Grande do Sul
DIEGO GROISMAN
José Lutzenberger 
e a obra de arte total no 
Palácio do Comércio 
em Porto Alegre
CAROLINE HÄDRICH
Assim se teceu a rede: 
o contar a história do Centro 
Gaúcho da Tapeçaria 
Contemporânea
CAROLINA GRIPPA











no Brasil: quando a 
poesia é tão vasta
YURI MACHADO
MARCELLA IMPARATO 
Entre o abstracionismo 
geométrico e a figuração – 
uma análise crítica da obra 
de Neusa d’Arcanchy
